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INTISARI

Anggyarani, Vionita. 2017. Perjuangan Hidup Tokoh Utama dalam Novel Jangan Buang Ibu, Nak Karya Wahyu Derapriyangga Sebuah Tinjauan Psikologi Sastra. Skripsi (S1). Fakultas Ilmu Budaya Undip Semarang. Pembimbing satu Dr. M. Abdullah, M.Hum. dan dosen pembimbing dua Laura Andri R.M., S.S., M.A.

Objek material penelitian ini adalah novel Jangan Buang Ibu, Nak (JBIN) karya Wahyu Derapriyangga. Penelitian ini menggunakan  metode kualitatif yang berdasarkan pada teori struktural dan teori psikologi sastra. Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan unsur intrinsik dan mengungkap perjuangan hidup tokoh utama dalam novel JBIN. Penulis menggunakan teori struktural untuk menjelaskan unsur pembangun novel (tokoh dan penokohan, alur dan pengaluran, latar). Selain itu, penulis juga menggunakan teori psikologi sastra untuk mengkaji perjuangan hidup tokoh utama melalui teori Abrams Maslow (kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan cinta memiliki-dimiliki, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri). 

Hasil analisis struktur terhadap novel Jangan Buang Ibu, Nak adalah terdapat tujuh belas tokoh yang terdiri dari satu tokoh utama dan enam belas tokoh tambahan; penokohan yang terdapat pada tokoh utama memiliki empat teknik penyajian; alur yang terdapat pada novel Jangan Buang Ibu, Nak adalah alur maju karena proses jalannya ditampilkan secara berurutan. 

Hasil analisis perjuangan hidup secara garis besar tokoh Bu Ana memiliki perjuangan yang besar untuk anak-anaknya. Hal ini dapat dilihat berdasarkan sikap yang ditunjukkan oleh tokoh Bu Ana dalam mendidik dan membesarkan Sulung, Tengah dan Bungsu. Perjuangan Bu Ana tidaklah mulus, ia harus melewati banyak peliknya kehidupan. Awalnya ia sempat putus asa, namun berkat dorongan dan tekad serta kecintaannya terhadap mantan suami dan anak-anaknya, ia mampu menghadapinya. Berdasarkan analisis perjuangan hidup menunjukkan bahwa tokoh Bu Ana dalam novel Jangan Buang Ibu, Nak dapat diklarifikasi menjadi lima kategori yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan cinta memiliki dan dimiliki, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. 

Kata kunci : Struktur, novel, perjuangan hidup, tokoh utama, psikologi, sastra. 









ABSTRACT


Anggyarani, Vionita. Life Struggle 2017. Main Figures in the Novel Jangan Buang Ibu, Nak; By Derapriyangga Rev. A Review of the Literature Psychology. Thesis (S1). Faculty of Humanities Semarang. Supervisor of the Dr. M. Abdullah, M. Hum. and Laura Andri R.M., S.S., M.A. as the second supervisor.

	Material object of this study is novel “Jangan Buang Ibu, Nak” (JBIN) works Wahyu Derapriyangga. This study used a qualitative method which is based on structural theory and the theory of psychology literature. The purpose of this study is to describe the intrinsic elements and reveal the struggle of life main character in the novel JBIN. The author uses the structural theory to explain the building blocks of the novel (the characters and characterizations, plot, background). In addition, the authors also use psychological theory literature to examine the struggle of life main character through the theory of Maslow Abrams (physiological needs, safety needs, needs love having-owned, esteem needs and self-actualization needs).

	The results the structural of analysis of the novel “Jangan Buang Ibu, Nak” is that there are seventeen figure consists of one main character and sixteen additional characters; characterizations contained in the main character has four presentation techniques; grooves found on the novel “Jangan Buang Ibu, Nak” forward plot because the process are shown in sequence.

	The results of the analysis of the struggle in character “Mrs. Ana” is that the has great struggle for her children. It can be seen through the attitude shown by character “Mrs. Ana” in educating and raising her eldest, middle and youngest children. “Mrs. Ana” struggle is not smooth, she had to go through many peculiarities of life. Initially, he was desperate, but thanks to the encouragement and determination and love for the ex-husband and her children, she is able to deal with it. Based on the analysis of the struggle of life shows that the character “Mrs. Ana” in novel “Jangan Buang Ibu, Nak” can be clarified into five categories: physiological needs, security needs, needs the love of belonging, esteem needs and self-actualization needs.

Keywords: Structure, novel, life s’trugle, main character, psychology, literature.








